بررسی دیدگاه دانش آموختگان سال های 91 تا 89 دانشکده دندان پزشکی از کفایت







 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
 دندان پزشکیدانشکده 
 پایان نامه جهت اخذ دکترای دندان پزشکی
 عنوان
پزشکی از کفایت  دانشکده دندان 98تا  89بررسی دیدگاه دانش آموختگان سال های 
 های داده شده در حین تحصیلآموزش
 استاد راهنما
 حمدزادهجناب آقای دکتر حمید 
 استاد مشاور
 سرکار خانم فریبا زاهدی فر
 استاد مشاور آمار
 سفیدیفاطمه سرکار خانم 
 نگارش
 ساره طبیب زاده طهرانی
 شماره پایان نامه                                                          سال تحصیلی       








خدمات دندانپزشکی در جامعه و تماس  دندانپزشکی به دلیل ارائه آموختگان رشتهدانش:مقدمه
های دریافتی خویش در دوران کفایت آموزش های معتبری دربارهتوانند دیدگاهبا بیماران می
 های عملی برای ارزیابی کیفیت آموزش در رشتهتحصیل ارائه دهند. از طرف دیگر، یکی از روش
التحصیلان این رشته به عنوان ها و نظرات دانشجویان و فارغدندانپزشکی، ارزیابی دیدگاه
  باشد. ها میمخاطبان اصلی این آموزش
 دان شکده  8999-9899های آموختگان  سال تحقیق حا ضر با هدف تعیین دیدگاه دانش :هدف
  ام شد.های داده شده در حین تحصیل انجدندانپزشکی قزوین از کفایت آموزش
در دان شکده دندانپز شکی دان شگاه علوم پز شکی  مقطعی-این مطالعه تو صیفی :مواد و رو شها 
دانشااجویان فارغ التحصاایل  نفر از 47 جامعه مورد مطالعه،انجام گرفت.  18قزوین در سااال 
م شتمل  دان شکده دندانپز شکی بودند. ابزار گردآوری داده ها، پر س شنامه 98و 88،89سالهای 
هاي محا سبه  شده  ضريب آلفاي بر ا ساس واريانس آن روایی کهبود سوال  81بر
 بود.  گرفته قرار تأیید مورد 0/94كرنباخ برابر با 
کمترین میزان  کاربرد مربوط  به وا حد های پروتز  ثا بت ن تایج ب یانگر این بود  که :ن تایج 
و بیشترین میزان کاربرد هم مربوط به واحدهای تشخیص ) %88و ارتودنسی عملی() %98عملی(
های تشخیص، اندو و اطفال، بخش .) بوده ا ست %19/8(نگرو دندانپزشکی جامعه  )%98/4عملی(
بیشاااترین و رادیولووی و پروتز متحرم کمترین کفایت را از نظر تعداد بیماران تحت درمان 
 اند. داشته
ر ر سد  سی ستم آموزش دندانپز شکی د تحقیق به نظر میبا در نظر گرفتن  شرایط :گیرينتیجه
های خاص خود را دا شته ا ست؛ ولی با این وجود اح ساس های مختلف کارآیی و تواناییق سمت 
های ، روش تحقیق، فعالیت های اینترنت هایی چون آموزش نیاز به برخی اصااالاحات در زمینه 
 وجود دارد. پژوهشی دانشجویان و اصلاح در برخی واحدهای علوم پایه
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